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ELECTROCARDIOGRAFIA CLINICA, 
Th. LEW1S. - Tradución de la s.a Edición in-
glesa.-Espasa-Calpe, S. A. Madrid 1934. 
La casa editorial Espasa-Calpe acaba de pu-
blicar, en versión española, la excelente mono-
grafía del gran cardiólogo inglés Sir Thomas 
LEW1S, sobre electrocardiografía clínica. 
No es una obra con aspiraciones trascenden-
tales; va sencillamente dirigida al médico pníc-
tico, y como tal resume en cortas y substan-
ciosas paginas los conocimientos actuales y 
definitivamente adqttiridos sobre electrocardio-
grafía aplicada al diagnóstico de las cardiopatías 
y muy especialmente de las arritmias. 
El valor didactico de la monografia viene 
acrecentado por una completa colección de tra-
zados que contribuyen a aclarar las considera-
dones doctrinales del texto. 
En conjunto, una obra recomendable y mani-
fi estamente útil para el médico general. 
L. TRÍAS DE BES 
L'ACIDOSE ET L'INSUFFJSANCE RE-
NALE AIGUE CHEZ LE NOURRISON, por 
:Max M. LEVY. - Medicine et Chirurgie prati-
ques. - (Pediatrie) Masson et. Cie. Editeurs. 
París 1932. 
La obra esta escrita dentro de la extensión 
que constituye la regla de esta colección de ma-
nuales. Consta de dos partes, estudiando respec-
tivamente en ellas la acidosis del niño de pecho 
y la insuficiencia renal aguda en el mismo. 
Trata, al hablar de la acidosis, después de 
hacer un resumen histórico de la cuestión, del 
esquema clasico del ataque acido, exponiendo 
a continuación los trabajos de AMBARD y los de 
CHABAN1ER y LOBO-ÜNELL, dedicandoles dos ca-
pítules en los que hace su exposición y crítica, 
desde el punto de vista experimental y clínico. 
Estudia la acidosis del niño de pecho clínicamen-
te y su problema en la practica, estableciendo las 
siguientes conclusiones: 
El poco valor practico de la reserva alcalina 
y el peligro de basar toda la terapéutica en la 
tasa de bicarbonato de sosa de la sangre. Por 
otra parte, en la gran importancia del estudio 
del Cl. de la sangre y de la relación de su con-
tenido en el plasma y en los glóbulos rojos. 
Estudia en el segundo capítulo la insu.ficiencia 
renal aguda de los niños de pecho, examinanda 
su mecanisme de producción y su tratamiento, 
llegando también a las conclusiones siguientes: 
Existen verdaderes brotes de insuficiencia 
renal aguda, cuya causa es debida a la varia-
ción de la cloremia tisular, siendo la tasa de Cl. 
de los hematies el fiel testigo de estas variacio-
nes, pudiendo .producir el trastorno funcional ce-
lular, tanto la híper como la hipocloruremia. La 
terapéutica estara dirigida, sea a elevar sea a 
bajar la tasa del Cl., con los medios que para 
ello poseemos (suero hipertónico, suero bicar-
bonatada). 
La obra forma parte de la conocida colección 
de manuales practicos, que edita con su pul-
critud ya tradicional la casa Masson de París, 
constando de 100 p. de texto, acompañado de 
numerosos cuadros y esquemas explicatives. 
}. SALAR1CH 
LA CAVITE COTYLOIDE. - Anatomie 
chirurgicale. Developpement - Malformations, 
por Raymond D1EULAFÉ, prosecteur a la Fa-
cultè de Medicine de Toulouse, Interne des 
Hopitaux. - Librairie J. Baillière et fils, Pa-
rís 1931. 
Hace el autor un estudio de conjunto de todo 
lo que se refiere a la cavidad cotiloidea, desde 
los diversos puntos de vista enunciados. 
Después de describir sucintamente la morfo-
logia del cótilo y de exponer la tabla de sus 
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mensuraciones (forma, diametros), en el hom-
bre y en la mujer, estudia el desarrollo del 
mismo acompañando sus observaciones nu-
merosos esquemas y radiografías tomadas a dis-
tintas edades durante las que tiene lugar el cre-
cimiento. Al estudiar su osifkación trata de la 
distinta manera como se verifica en la serie 
de los vertebrados, dedicando un extensa ca-
pítula al estudio de la anatomia comparada de 
esta región; como en el capítula anterior, acom-
pañan sus explicaciones gran número de dibujos 
y esquemas. En otro capítula trata de la arqui-
tectura coxal y de sus relaciones con la cavidad 
cotiloidea, estudiando la disposición de las tra-
béculas óseas y sus sistemas esquematizados en 
varias figuras muy Después de 
examinar la cavidad cotiloidea en la radiografía 
de una cadera normal pasa a examinar la pa-
tología de dicha cavidad, detallando el mecanis-
mo de producción de sus fracturas, y exami-
nanda el problema de la etiologia de la luxación 
congénita de cadera y la posible participación 
que en ella tenga el estada del cótilo. Con mul-
titud de radiografías explora la cavidad coti-
loidea en casos de luxación congénita y en las 
subluxaciones, poniendo de manifiesto los datos 
radiológicos mediante esquemas muy demostra-
tivos. Examina numerosos casos de osificacio-
nes peri-coxo-femorales, exponiendo su impor-
tancia y por fin acompaña su trabajo de una 
extensa bibliografía que pone de manifiesto la 
pïeparación e importancia de la documentación 
que ha reunida el autor para sentar sus inves-
tigaciones sobre una base lo ma<> completa po-
sible. 
El Dr. DrEULAFÉ, con su monografía hace 
una importante aportación al candente problema 
de la etiología de la luxación congénita de ca-
dera, de utilidad suma para aquellos que hoy 
aun dirigen su investigaciones a esclarecer este 
Jelicado problema de la patología ósteoarticular. 
V. ARTIGAS 
EL DIAGNOSTICO POR LA MANO Y 
EL DIAGNOSTICO POR LA UiVA, por Iss-
berner-Haldane. 
En esta obrita, el célebre ,profesor Quirósofo 
aleman explica en qué consiste el diagnóstico 
la observación atenta de las manos y de las 
unas, sus diferentes rayas, protuberancias )' 
conformación para deducir de su posición y 
configuración los signos característicos de di-
versas enfermedades. 
El arte de leer en las manos, en los ojos 
y demas partes del cuerpo humano, ha sido ya 
desde muy antiguo la preocupación de ciertos 
investigadores. 
Indudablemente que los grandes signos exte-
riores son una fuente abundante de datos para 
el diagnóstico de muchas enfermedades; la pa-
lidez, el color de la facies, la expresión de los 
ojos, la emisión de la voz, etc., etc., son signos 
que aprovecha el médico para conocer el estado 
funcional del cuerpo humano. 
Las sutilidades a que nos adentra el profesor 
Issberner-Haldane, rozan ya la Astrologia y la 
l\Ietapsiquica y todo cuanto afecta a estas ra-
mas de lo que podríamos !!amar ciencias ocml-
tas, esta hoy por hoy envuelto en profundas 
tinieblas; podríamos aquí decir, hablando teosó-
ficamente, que el velo de !sis esta lejos de ser 
levantado. 
Mucho es de agradecer al profesor Issberner-
Haldane sus esfuerzos en el arte de diagnosticar, 
sea en la forma que sea, pues hay que recordar 
que la Alquímia fué la madre de la Química 
y que la Astrología lo fué de la Astronomia. 
Va la obrita, que contiene un centenar de 
paginas, profusamente ilustrada para mostrar 
claramentc al aficionada a esta ciencia, un ca-
mino, que si bicn confiesa el profesor Issberner-
H.aldane, es empírica, la observación atenta en 
multitud de casos, dice que le ha dado resul-
tados positivos. 
La primera parte de la obrita va dedicada a 
generalidades, particularidades, razas, cómo y 
por qué se forman los signos, etc. 
La segunda va toda ella dedicada al ónico-
diagnóstico, o sea, el arte de diagnosticar por 
medio de la configuración de las uñas. 
En la parte tercera entra ya en plena descrip-
ción de la mano con todas sus características, 
forma, líneas, montes, manchas, escobillas, pun-
tos, anillos, cuadrados, triangulos, estrellas, et-
cétera, etc. 
Sigue un indice alfabético de enfermeclades, 
ademas de un artículo sobre Quirosofía y Psico-
analisis, y un epílogo que comprende el 
de leer en la mano: Una nueva ciencia, 1irmal•O 
por el Dr. CoLAR, de Bucarest, y acaba la obra 
con cuatro dictamenes de cuatro médicos ex-
tranjeros. 
]. SALARICH 
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ANUAR!OS DE MEDICINA PRACTICA. 
MEDICINA GENERAL, redactada por los 
doctores George H. WEAVER, LAWRASON BROWN, 
George R. M.rNOT, William B. CASTLE, William 
D. STROUD, Ralph C. BROWN. - Espasa-Calpe, 
S. A. Madrid. Traducido del inglés por los doc-
tores Antoni o FERNÀNDEZ, Jesús Bartolomé 
lRAETA y Enrique V.AzQUEZ LóPEZ. 
En un volumen de 941 paginas se condensau 
Jas últimas investigaciones y tratamientos de 
cinco grandes grupos de enfermedades. 
Enfermedades infecciosas, enfermedades del 
tórax, enfermedades de Ja sangre y órganos he-
matopoyéticos, enfermedades del riñón, enferme· 
dades del corazón y de los vasos y enfermedades 
del aparato digestiva. 
Cada uno de dichos grupos esta tratado por 
un profesor especialista en su departamento, 
puesto que ejercen su profesión en Pensilvania, 
Chicago, Savanah, Lake y Boston. 
Este Anuario forma parte de los que publica 
una importante casa editorial de Chicago 
tados Unidos), y que consta de diez volúmenes: 
Medicina General; Terapéutica General; Ci ru-
gia general; Ojo, Garganta, Nariz y Oído; Pe-
diatria: Obstetrícia y Ginecologia; U rología, 
Dermatologia y Sifiliografía; N eurología, Psi-
r¡uiatría y Radiologia. 
Los que se han traducido son sólo los dos pri-
meros que son los mas interesantes para el mé-
<lico general, pero estan en vias de traducir otros 
Anuarios hasta completar la colección. 
Los editores creen de indiscutible utilidad es-
tos anuarios, vista la enorme extensión que han 
tomado las publicaciones periódicas en Medi-
cina. Para abreviar trabajo al médico es por lo 
r¡ue se van traduciendo estos anuarios, que vie-
nen a ser como la síntesis de lo mas moderno y 
los tratamientos mas en boga por los médicos 
mas renombrados de los Estados Unidos de 
América. 
La primera parte va destinada a las enferme-
dades infecciosas. Artritis, difteria, disente-
ría, encefalitis, escarlatina, fiebre de Malta, 
influenza, meningitis, paludismo, parotiditis, po-
liomielitis, psitacosis, rabia, sarampión, tifoidea, 
tos ferina, tularemia, varicela y viruela. 
Su segunda parte va dedicada a las enferme-
dades de los órganos toracicos : Enfermedades 
de los pulmones, tuberculosis, neumotórax, neu-
monía, enfermedades de los bronquios, enferme. 
dades de la pleura y del diafragma. 
La parte tercera trata de las enfermedades de 
la sangre y de los órganos hematopoyéticos. 
Anemias perniciosas, anemias asociadas a la es-
plenomegalia y a las enfermedades hemorragi-
cas, leucemias y linfomas, angina agranulocítica 
y neutropenia, enfermedades de los riñones. 
La parte cuarta va dedicada a las enfermeda-
des del corazón y de los vasos sanguíneos. Etio-
logia, fiebre reumatica, sífilis, infección bacte-
riana, hipertiroidismo. hipotiroidismo, toxinas 
bacterianas (neumonía), diabetes, hipertensión, 
alteraciones anatómicas, enfermedades cardiacas 
valvulares, trombosis de los vasos coronarios. 
anormalidades funcionales, taquicardia paro-
xística, fibrilación auricular, asistolia, síndrome 
anginosa, tratamiento, varios, lesiones de los 
vasos sanguíneos periféncos. 
La quinta parte va dedicada a las enfermeda-
des del aparato digestiva. Enfermedades del 
esófago, enfermedades del estómago, vesícula 
biliar e hígado, intestinos, enfermedades del 
metabolismo, diabetes sacarina, consideraciones 
generales. 
Como se puede ver por el sumario que antece-
de, este anuario es sumamente interesante y no 
c!udamos que ha de ser de gran utilidad para el 
médico general, que hallara en sus paginas 
datos interesantes, tratamientos y crítica, así 
como un resumen claro de diagnóstico y pro-
nóstico. 
Un índice alfabético facilita la búsqueda de 
los principales datos, y algunas radiografías y 
fotografías completan tan útil Anuario. 
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